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口あごら札幌
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口あごら新宿
・新宿区新宿1-9-6 くあごら事務局〉
・雪 03=354=3941(B 0 C)干160
口あごら京王
・・世田谷区南烏山2-18-8 竹内全子
・き 03=307=3448 干157
ロあごら武蔵野
・三鷹市下連雀9-9-5-103 寺沢恵美子
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口あごら大阪
・吹田市岸部中 1ー 29-4 藤井息子
• ~ 06=387=6574 干564
口あこら阪神
・(準備中)神戸市兵庫区神田町10ー 12 久保和子
・き 078=361=0004 〒652
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
• ~ 075=791=4623 干606
口あごら山口
・下関市竹崎町2-6-3ー 5-202 重兼久子
・雪 0832=31=9710 干750
口あごら鳥取
・鳥取市古海11 47 高草団地9号前回享子
・ぎ 0857= 23 = 3074 干6印
口あごら九91'1
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカエ
• ~ 092=521=7624 干810
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1988年度ヱイポン女性スカラージヴプ募集自治
ー一通信設官の留一一
エイポン女佳文化センター{東京都渋谷区}で広このたび198隼度エイポン女性スカラー
シップ一通信教育の音量ーの募集を開始いたします.
①対象大学の通信教育部に在錯し.今年度夏期スクーリング
を受Z草する女子学生
②既得単位数が50単位以よ
-応募資格:
12名-募集人員:
1名につき5万円{返涜議窃はあリません}-支給金額:
昭和63年6月10日{金}各大学の奨学金保必着
財団法人怠立大字通信数育也会加盟の1Z文学f短細大学在除<)
①大阪学院大学 ②近.大学 ③1応大学 ③創価大学
⑤玉川大学 ⑥中央大学 ①東洋大学 ③日本大学
③日本女子大学 @仏教大学 ⑪法政大学 @明星大学
{五十音順}
(露凋は添付募集要項をご参照下さい}
-広募S事切Z
-対象大学:
エイポン女色スカラーシップlt..膿場や家庭にありながら.さらに高度の学校教育を受け.
知混と数餐を認めようとする.向学心あふれる女性を支録する奨学金制度で.1980年より
毎年実纏.昨年度までに通信数育の穏としては60名の奨学生が誕生しています.ーまたーさま
ざまな図停で行われている奨学金制度の中でも.特に女性に隈って支援する制度として.
ユニークであると{財}私立文字通信教育也会からも注目されて怠ります.
さらに.エイポン女性スカラーシップの奨学金は返書議E置がないことも符債です.
エイポン女佳文化センター
電話 (03)486-1055
担当: 山本健三
この件に関するお問い合わせは:
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女性の能力や役割についての認識や社会通念
「職場の中Jや「社会通念や風潮Jにおいて「男女の地位が平等になっていないJ と思う女性の
割合が約6割とかなり高くなっています。
男女の地位は平等か
わからない・その他
平等になっている どちらともいえない 2.0 平等になっていない
家庭の中盤機器譲鱗::::rJft::::J~三三三三45.9==三三ヨ
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社会通念や風潮
法脅や制度の上罷纏蜜惣議議露双)吹き剥 10.8e三三37.4三三ヨ
('-W 
資料出所:総理府 F女性に関する世論調査J (昭和62年)
r男は仕事、女は家庭Jという考え方に対して「同感する」女性の割合は4割弱あります。
「男は仕事、女は家庭」という考え方について
同感する わからない 同感しない
51年========48.8三三=ヨ 11.2援灘議総工議議豊富
どちらともいえない
昨 E35.7ヨ 30.0 蕗畿議玄議縫繍
どちらともいえない
59年 E 至 35.9芸三弓 22.8 麟議議室議議繍
どちらともいえない 「わからない
昨 E36.6 29.3 露譲欝箆玄欝翻
12.21% 
資料出所:総理府「婦人に関する位論調査J (昭和51年、54年、59年)
総理府「女性に関する也論調査J (昭和62年)
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女性の結婚についての考え方をきいたところ、 「女性の幸福は結婚にあるのだから結婚した方がよ
いJと答えた者が男女とも約3割あるが、 rl人立ちできればあえて結婚しなくてもよい」と考える
者が女性では24.3 ~みられ、特に.未信の女性では 4 1. 9 ~と高い割合とな勺ている。
また、 「結鍾してうまくいかない時は離婚するのもやむを得ない」という考え方に賛同する者は、
女性で6割を結えている。
男
女
。
男
女
。
結婚観 (男女20怠以上) 結婚しなくてもよい
，.---ー 『ー
結得した方がよい わ
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孝信;立話絡にある 精神的にも径 当然のことだ王
から諸箔した方が 済的にも箔婚 から議婚した Z
よい した方がよい方がよい ぷ
20 ~O 60 
企
80 
資料出所:総理府「女性に関する世論調査J( 6 2年 3月)
緩婚はやむを得ないか(男女20歳以上)
一生箔絡しな
い方がよい
1人立ちで
きれば結婚
しなくてよい
そう思う園町園内・ー・園開
そうは恩わない
ある程度そう思う
20 ~O 60 80 
資料出所:総理府「女性に関する世論調査J( 62年3月}
J ~・
100'-
女性か働くことをめぐって
女性の縫笑についての考え方をみると、 「育児終了後、再び職業を持つ方がよいJ(中断型)と22
えたきが最も多く 51. 9 %を占めている。 r結婚や出産の後も仕事を続ける方がよいJ(職業継続型)
と答えた者は、 16.1%と前回より減少している。しかし、管理・専門・事務践では25.9%となっ
ている。
23 
なお、諸外国との比伎では、.JU:国は中断裂が多〈、殴業継続型が少ないが、西ドイツ、イギリス
と似ている。
一銭的に女性が磁業を持つことについて
結婚を契俊
結婚や出産の 育児終了後、 出産を契機と として家 草毒薬を持たな
後も仕事を続 再び職業を持 して家庭に人定に入る い方がよい
ける方がよい つ方がよい る方がよい 方がよい ↓わからない
2222の女性巨盟||iliijilllil|||||間1IIIIIIIIIIIIIIIi際線:j:::jm::::~:~;~:::t~:j::翻 10.3
221在の女性 E~!!IIII!I!IIII!!II!!1111淵111111111111111111務総33翻 6.9!
22:fkの女性匡豆ヨIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;~};.:~:IIIIIIIIIIIIIIIIIII I! I阪線iiilEij閣 7.01
Jよよ~~望111111111111111111111111111:制11111111111111111111111111酬.7尋問!
?Z?Z?職 E 25.9吉 1111111111111111:制 1IIIIIII111i政策調印!
?被 zJ崖亙霊111111111111111:紛:111111111111阪燐足額6.1
無殺の主婦匡~llilllllllllllllllllllllll州11111111111111111111阪綴:;:312繍 7.01
その他の無職冒司1111111111111111111111::招~:IIIIIIIIIIIIIIIII隊第Z後:::::I:!~:議欝 1 1.6 I 
資料出所:総理府「婦人に関する世論調査」
鈎質問と選択肢が.t7年、 59年、 62年と少しづっ異なる。
4 7年調査
一般的に女性が職業を持つことについて、どのようにお考えになりますか。
(1) 女性は験実を持たないほうがよい {司 結婚するまでは職業を持つほうがよい
(斗 子供ができるまで職業を持つほうがよい(=) 子供ができてもず勺と職業を続ける
同 子供ができたら職業をやめ、大きくなったら再ひ職業を持つほうがよい わからない
5 9年調査
一般的に女性が職業を持つことについて.どのようにお考えになりますか。
(71 職業を持ち、結婚や出産の後も仕事を授けるほうがよい
何} 職業をもち、結婚や出度などで一時期家庭に入り、育児が終わると再ひ職業をもっほうがよい
{明 職業をもち、結婚を契俊として家庭に入るほうがよい。
同 職業をもち、出産を契僚として家庭に入るほうがよい
同駿業をもたないほうがよい わからない
6 2年調査
一般的にい今て、女性の職業と生活設計について、どのようにお考えになりますか。この中から
1つだけあげてください。
(71 結婚や出産の後も仕事を続けるほうがよい
(イ1結婚や出産などで一時家庭に入り、育児が終わると再乙噛業を持つほうがよいa
{明 結合置を契機として家庭に入るほうがよい(=1 出産を契機として家庭に入るほうがよい
(対職業を持たないほうがよい わからない
24 
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資料出所:総理府「婦人問題に関する国際比絞調査J( 57年)
女性カr~遣業を持つことについて
女性匡豆ヨ111111111日liJil|!||||||||1111U13212皆川
男性 E.4~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:~~::~:IIIIIIIIIIIIIIIIIIII修務鎗議ifi:~tt~叫
母親の就業による子供への影響
わからない
良い影響がある悪い影響がある 一概にいえない 3.2 
女性 f 必修復rltI~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~tt~t~~K:き:;:~:::~ttI~~~~ttttt~d\\~
男性 1 三級友後Itt~tt~~H~~tttt~t:t~~ttt~~tt~~t~t~~~1111
1
'1" o 20 40 60 80 J(洛
資料出所:総理府 r女性に関する世論調査J (昭和62年)
管理職や専門的な知識・技術を必要とする職業分野に、女性が進出することについては、
「女性に適している分野には進出すべきである」と答えた人が 6~Jを超え、「どの分野にも進出
すべきである」は約2割となっています。
管理穂、専門的職業分野への進出
女性
ない
??
資料出所:草色翠守 F女性に均する世論詞査 J (昭和52f.l
62年4月に就職した四年制大学卒業者(女子)のうち、約半分が「総合的職務」の区分で採用さ
れていま1九
総務内容別採用人数の割合
待合的主主務 専門職・研究識
女子
男子
1% 
o 50 100 
資料出所:(財)女性識業財団「新規包年市IJ大学事業予定者採用計画等認査J (昭和53年)
心主総合的事主務Jとは、基幹的業務文は企直立案.1.互向調発.11外折翁等総合的な判断を要する
主主務をいう 2
ー定型的議務 dと!d:. :=:1:合的議務)こも「尊門議・研究議"こも該当しない定型的業務を行う主主
務をいうき
「専問議・研究識」とは‘ソフトウエ7明発‘デザイナ一等その理務を遂行するに当たって一
定の専門知議を要する議務をいう 2
26 
女子の活用方針として、 「男女にこだわらず個人の能力、適性に応じて戦力化・活用を図る」
とする企業がふえています。
l%) 
60 
50 
40 
Y 
男女にこだわらず.
個人の能力・適性に
応じて、救力化・活
用を留る，
女子の活用方針
54.8 
口~
?
????
???????
??
???
????
? 
女子は‘措定の専門 女子は唱2釣な
分野(例、システム・ 業務を中心に裁力
エンジニア‘詞査研 ft・活用をヨる，
究部門)を=心に攻
力化・活用を司る，
戦力ft.活滑につ 待に、裁力1じ・ その包
いては検討中であ 活用1:考えてい
る， ない『
資料出所:雇用務業総合研究所「企業における女子の戦力1ヒ・活用に関する謂査j (昭和61年)
女子の活用に当たっての問題点として、「女子の勤続年数が平均的に短い」を半数以上の企業
が挙けています。
(%) 
60 
女子の活用に当たっての問題点
50 
女子の勤続年設が
5U〆平均的に短い
40 
30 
20 
10 
。
家庭責任を考軍する
世要がある
34.3〆 一強的には女子!~企業が求める
寝葉能力・意欲を漏えていない
29.6〆 女子には芯制よの制約が
24.6〆ある
顧客や取引先を吉的社会一般の
19.1〆理解が不T分である
車用管理改善の全般的
見直しに待問がかかる
9.4〆
資料出所:労働雀婦人局「沼和61年度女子労働者の雇用管理に関する調査J (昭和62年)
ユマ
就業の環境
現在の女性のまt業環境について、女性は、 「働きやすい状況にあるJ( 4 3.4労)と答えている者
と「働きやすい状況にないJ( 4 3.5掃)とする者とほとんど同数であるが、 n動きやすい状況にな
いJとする者は、男性に比ベ女性の方が多い。
「働きやすい状況にないJと答えた者に、その理由をきくと、 「働く場が限られている」、「労働条
件が整勺ていないJJ育児箔設が十分でない」と答えた者は女性に多い。また、 「男は仕事、女は家
庭という社会通念がある」、「昇進、教育訓緩等に男女の差別的な取扱いがある」、「結婚・出産退職の
慣行があるJをあげたのは女性より男性の方が多くなっている
40 
20 
。
現在の就業環境
働きやす問状況にある 働きやすい状況にない
大変動きゃ ある程度働きゃ あまり働きや
すい状況に すい状況にある 一夜lこい すい状況にあ
あると思う と思う えない るとは思わな働きやすい状況に
すわ~!らない い+ あるとは思わない
女 13.9三三三39.5 ヨ 8.71騒鱗議議畿際3
男
20 40 60 
資料出所:総理府「女性に関する世論調査J(6 2年3月}
働き!こ〈い理由
、??????
? ??
?
?
?
?
?
?? ?? ?? ?? ??， ，
?
』? 、
??????????
資料出所:総理府「女性に関ずる世論調査J( 62年3月)
28' 
家事の分担
家庭における仕事の分担に
ついての女性の意識をみると、
「生活費を得る」は夫の役割、
とする者が約9割を占めてい
るが、その他の家庭の諸々の
仕事については、妻の役割と
答えたものが9割を超えてい
る。
また、 「子供をしつける」、
「子供の勉強をみる」、「緩の
世話をする」、「近所づきあい
をするJについては、妻の役
割とする者が多いが、夫錫同
じ程度とする者も 4割前後と
な。ている。
夫婦の役割分担
両方向じ包その他・
夫(父匁)の役割 度の役割 inゆ2らない
一一一一一一一ー 7 Qf;:L苦(母生活費を得る 8.4====・考「長)の
婦除・洗湿をする
日常の買物をする
子供をしつける里
子供の勉強をみる冨
須の世話をする国
z:3 
2所づき合いをす E
E完成とのつき合い匡ヨ
'をする ~ 
-ーrsrz-I-L2ミ役割
41.7 [5移物青年物物
32.5 也必修房長級級
制o l.!TI量級Z142移~
35.; 彫務mszE放後幼
678tzzf勿
7.2 2.4 噌%
o 50 --100 
資料出所:総理府「家銭・家庭に関する世論調査J( 6 1年3月)
ふだんの家計費については「妻」が最終的に決定すると答えた人が50.4%ですが、土地や家屋
の購入については「夫」が47.7%となっています。
ふだんの家計費
土地や家屋の購入
2Cf 
家計の管理と決定者
夫 妻 夫婦親汗句!2125)
l家紋:J 50.4 総務Ja.:1悶3
j:~~~~~~~~~~ttt~~~{{t~~:~~::t~~~~~~~~~~~~~{~~~~t~~~~~~~~~~~j 隠ミミミ}ミミ隊創際13
二%o a ~ w a ~ 
資料出所:総理府「女性に関する世論調査J (昭和62年)
一男女共同委':jnJ2.在会の彦波をめざLてー
恒産子2000字に向げての 語ゐι
訟のメッセー 父l募集L-iす 可iC7
女だから…男だから…といった固定的な役割分担意識をなくし、
男女が共に参加し生きる社会をめざしましょう。
そ・のために、あなたが今考えていることをメッセージに託しませんか。
主 催，テーマ
婦人問題企匝l推進本部及ぴ都道府県・指定都，Ii
r西暦2000~手に向けての私のメッセージ一男女共同参加型社会の形成をめ ~L て 」
(I) タイトルli自由です.メヅセージをi孟る対象でb.そのl付谷でもよく、メッセージの対象l:t不特定多数の1
でも、特定の者でもかまいません。
〔タイトル例}
-2000年の払へ ・2000年を生きる女たちへ -!J:.から!JJへ
・夫から妻へ ・米米のパートナーへ ・愛するこどもたちへ
・家峰・戦場・地域での!JH仁平等について ・払の職業計liq
-00へのチャレンジ(政治・経済・文化等のあらゆる分野に対して}
・ライフ・プランについて ・~後を盟かに迎える など
(2) 内容はテー?に即したもので、凶暦2000年の自分自身や家族、あるいは職場、地域、任会の姿を民望して、
ヲJ!J:.が共に生きる社会をつくっていくための草;見、要望、希望、夢、言I同などとします。
応募できる人・応募方法
性別、年齢にかかわらず、どなたでも応募できます。
(I)字数は1，000字程度。 400字詰lf，i稿1/1紙(B5横書き)を11¥、てください。
(2) 別紙に、タイトル、氏名、年齢、性別、職業又は学校・学年、所属l刻字・グループ、住所、電話喜子号を書L
て添付してください.
応募期間・選考・発表
昭和63年5月1日(日)から 6月初日附まで{消印有効)。
(I)選考委員会で審査の一1:、優れた怠見文50制限度を入選とします.入選名ーへは、記念品を悶るほか、 td主する
地区で開催される JI{{干1163年度婦人問題推進地域会議{対人!日l \!!i tft進地域会議は、毎年、北海道・ *~t ・関東 I jI
信越地区、北陸・東海・近畿地区及U'，[司・ l'j凶・九州、l地区の 3J也[，{で、本部と地区内のm・jfiがJ'<I誌で実施
しており、 63年度はそれぞれ茨城県、 hH品JJl!及ぴ北九州市でl持1註される子定)へU!i与します。また、人選した
意見文は意見文集として取りまとめます。
(2) 入選の中から特に優秀な意見文を入賞として、続優秀賞、優秀賞託子名を選~し、それぞれ内閣総理大臣、
内関宮房長官から賞状と記念品を始ります.また、人1'tを含む俊ftLt.ょ走、見文は、地域会議において本人による
意見発表を行っていただきます.
(3) 入賞、入選者へは昭利63年10月上旬までに通知します.
その他
応募意見文の版権I主主催者に属します。 間会せ・各都道府県・指定都市婦人問題担当課(室)
応募先
ョo
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